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The Influence of Aging on the Prognostic Value of the Revised 
CardiacRisk Index for Postoperative Cardiac Complications in 
Vascular Surgery Patients 
 
年龄对改良心脏危险指数预测血管手术病人术后心脏并发症的价值的影响 
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结果：主要不良心脏事件的发生率为10.9%，对Lee－危险指数1, 2 和 ≥3分别为 
6%,13% 和20%。但是其预测 价值在不同年龄段并不相同。 对主要不 良心脏事件 
的预测价值在小于55岁的病人中最高（0.76，75岁以上的病人为 0.62）。 根据年 
龄、手术改良危险度（低，低中，中高，高度危险操作）和高血压进行调整后， 





The Relationship between Hospital Case Volume and Outcome 
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结果：280 081个颅外动脉粥样硬化性动脉疾病的诊断中，18 248例进行了颈动脉 
内膜切除术。平均死亡率择期手术为1.04%，急诊手术为3.16%。择期颈动脉内膜切
除术中发现其死亡率与手术量有关(p = 0.047)。住院时间随着每年择期和急诊颈 










Carotid Artery Stenting in a Single Center: Are Six Years of 
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Endovascular Treatment (EVT) of Acute Traumatic Lesions of the 
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球囊再膨胀治疗（n = 2）或者额外的支架植入（n = 2）。2例病人在术后数天后 
发生支架脱落。2例病人需要二次外科手术（髂骨径路并发症和左锁骨下动脉血管






Endovascular Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Repair 
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Occupational Capacity Following Surgical Revascularizationfor Lower 
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例退休。术后退休的病人年龄明显比其他未退休的病人大(p < 0.05)。在中位住院 
15天（4-45天）后，那些恢复工作的病人在26天(四分位间距 7-112)后参加工作， 
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别为75%、95%、 98% 和 81%。10年初次移植物开放率在急诊手术的病人当中为 










Comparison of 1% and 3% Polidocanol Foam in Ultrasound Guided 
Sclerotherapy of the Great Saphenous Vein: A Randomised, 
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ml。3%组3周后的返流消失率为96% (71 例病人)，1%组为88% (68 例病人，NS)。 
平均静脉闭塞长度3%组为38cm，1%组为34cm（NS）。两年后3%组69%的病人返流消
失，1%组68%的病人返流消失(NS)。14例病人失访。 
结论：本研究证明1%和3%的聚乙二醇单十二醚泡沫硬化治疗主干直径小于8mm的大
隐静脉具有同等的疗效。这次2年的随访研究结果与我们曾在2005年发表的6个月的
随访结果相同。 
关键词：静脉曲张；硬化治疗；泡沫硬化治疗；泡沫硬化剂；超声引导下的硬化
治疗；聚乙二醇单十二醚 
 
